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☆☆ : 1%水準で有意差あり, ★: 5%水準で有意差あり, NS:有意差なし
その他は出現数が10個体未満の種であり,クサボタンClematl'sstansの4個体,カラマツLarix
kaempfen'の3個体,ダケカンバBetula ermanli',ミヤマ-ンノキAlnus ldn'dis subsp.
maximowl'czli',ウラジロモミAbjeshomolepl'Sのそれぞれ1個体を含む.
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谷沖､r′曾上苧劃.描(.上与Lf　9回
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